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ЗМІСТ 
Секція: КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ 
ЗВ’ЯЗКУ 
1. Adeyeye Nafiu Ishola, B.B. Mlynko 
DEVELOPMENT OF PROGRAM MODULE PLACED ON MULTI-LAYER 
CONCEPT IN MATLAB 
Адеєє Нафіу Ішола, Б.Б.Млинко 
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ  У СКЛАДІ БАГАТОШАРОВОЇ 
СТРУКТУРИ MATLAB 
 
 5 
2. Catarina Solange  Sumbo Placido, B.B. Mlynko 
INFORMATION TECHNOLOGY  OF PHOTOPLEPHYSMOGRAM 
SIGNALS ANALYSIS  
Катаріна Соланже Сумбо Пласідо, Б.Б.Млинко 
ІНФОРМАЦІЙНA ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ 
ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНИХ СИГНАЛІВ 
 
 6 
3. Emmanuel Akokhia, B.B. Mlynko 
MAPREDUCE AND ITS APPLICATION IN DATA CLUSTERING USING 
NETFLIX MOVIE DATA  
Еммануел Акокхіа,  Б.Б.Млинко  
ЗАСТОСУВАННЯ MAPREDUCE ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ БАЗИ ДАНИХ 
ФІЛЬМІВ NETFLIX 
 
 7 
4. Isis Evangeline Bandzoukassa, B.B. Mlynko  
DEVELOPMENT AND IMPLENTATION OF A BUSINESS PROCESS 
MODELING 
CASE STUDY OF A PLANNING, MONITORING AND EVALUATION 
DEPARTMENT OF AN ORGANIZATION 
Iсіс Евангеліне Бандзоукасса, Б.Б.Млинко 
РОЗРОБКА ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МОДЕЛІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ДЛЯ 
ВІДДІЛУ ПЛАНУВАННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 8 
5. Isa Sadeeq Akanni, B. Mlynko 
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION USING FOURIER 
DESCRIPTORS 
Іса Садік Аканні, Isa Sadeeq Akanni  
ОПТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВИЗНАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФУР'Е                 
ДЕСКРИПТОРИ` 
 
 9 
6. В.В. Бабій 
АРХІТЕКТУРА REST. SPRING FRАMEWORK ТА KOTLIN 
V.V. Bаbii 
REST АRCHITECTURE. SPRING FRАMEWORK АND KOTLIN  
 
 10 
7. О.М. Безкоровайний  
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА 
РАХУНОК УПРОВАДЖЕННЯ ГІБРИДНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ МЕТОДАМИ DATA MINING  
 
 11 
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O.M. Bezkorovainuy  
INCREASING EFFICIENCY OF PROCESS FOR DECISION MAKING BY 
IMPLEMENTING HYBRID INTELLIGENCE SYSTEM WITH DATA 
MINING METHODS 
 
8. Р.А. Бенца  
АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКА В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 
R.A. Bentsa 
ANALYZE NETWORK TRAFFIC IN REAL TIME 
 
 12 
9. О.В. Беш 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПРОСУВАННЯ САЙТІВ 
В ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ 
O.V. Besh 
RESEARCH PDISPVAL SITE TRAFFIC ON THE BASIS OF THEIR 
THEMES AND DESIGNS 
 
 14 
10. В.Ю.Богуславська  
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОПЕРАТОРСЬКИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ТЕХНОЛОГІЇ SDN 
V.Y.Bohuslavska  
TRANSFORMATION OPERATOR NETWORKS USING THE 
TECHNOLOGY SDN  
 
 16 
11. Г. В. Борисова, А.В. Яковенко 
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МЕДИЧНІЙ 
ДІАГНОСТИЦІ 
G.V. Borisova, A.V. Yakovenko 
DECISION SUPPORT SYSTEMS IN MEDICAL DIAGNOSTICS 
 
 17 
12. І.В. Бутаков 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ 
ЛОКАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ З ОПТОВОЛОКОННИМИ 
КАНАЛАМИ ЗВ'ЯЗКУ 
I.V. Butakov 
THE STUDY OF METHODS AND MEANS OF DATA TRANSTER LOCAL 
NETWORKS WITH FIBER OPTIC COMMUNICATION CHANNELS 
 
 19 
13. Д.И. Ганзина, Т.А. Левицкая 
ПРИМЕНЕНИЕ КРИПТОСИСТЕМЫ НА ГЕНЕРАТОРЕ ХАОСА 
«СХЕМА ЧУА» ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
D.I. Ganzina, T.A. Levitskaya 
APPLICATION CRYPTOSYSTEM ON THE GENERATOR CHAOS 
"CHUA CIRCUIT" PROTECTION OF INFORMATION 
 
 21 
14. Є.В. Тиш, В.О. Гірук  
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ 
I.V. Tysh, V.O. Hiruk  
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF 
 22 
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INFORMATION SYSTEMS 
 
15. Б.В. Гладій 
РОБОТА З СОМ СЕРВЕРОМ EXCEL 
B.V. Hladii  
WORKING WITH EXCEL COM SERVERS 
 
 23 
16. О.С. Голотенко, Н.О. Гринюк  
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗА 
ДОПОМОГОЮ РОЗРОБЛЕНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 
O.S. Golotenko, N.O. Grynjuk 
RESEARCH OF PERFORMANCE LANS BY DEVELOPED SOFTWARE 
 
 24 
17. М.Б. Голубець 
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З XAMARIN  
M.B. Holubets 
FEATURES IN WORKING WITH XAMARIN 
 
 25 
18. В.А. Готович, О.Б. Назаревич, Г.В. Шимчук 
КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 
МІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ OLAP 
V.A. Gotovych, O.B. Nazarevych, G.V. Shumchyk 
COMPREHENSIVE MONITORING OF CITY ENERGY RESOURCES 
CONSUMPTION BY USING OLAP TECHNOLOGY 
 
 26 
19. І.Ю. Дедів, С.О. Вихристюк, А.В. Задорожний 
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГОЛОСОВОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ В 
СИСТЕМАХ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ  
I.Yu. Dediv, S.O. Vihristyuk, A.V. Zadorozhnyi 
USING OF VOICE AUTHENTICATION SYSTEMS TECHNOLOGY IN 
THE SYSTEMS OF ACCESS LIMITATION AND TECHNOLOGY 
CONTROL  
 
 27 
20. І.Ю. Дедів, В.В. Дзяйло 
ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ РАДІОЗВ'ЯЗКУ З 
ЧАСТОТНИМ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯМ 
I.Yu.Dediv, V.V. Dzyailo 
IMPROVING THE CHARACTERISTICS OF RADIO CHANNEL WITH 
FREQUENCY MULTIPLEXING 
 
 28 
21. І.Ю. Дедів, В.В. Шемчук, О.Р. Соломка 
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
СИСТЕМАХ 
I.Yu.Dediv, V.V. Shemchuk, O.R.Solomka 
IMPROVING OF IMAGE QUALITY IN TELECOMMUNICATION 
SYSTEMS 
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22. Л.Є. Дедів, В.Ю. Щур 
ПОКРАЩЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ПУСКО-
РЕГУЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ЛАМП ДЕННОГО СВІТЛА 
L.Ye.Dediv, V.Yu. Shchur 
IMPROVING THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF 
STARTING AND REGULATING DEVICES OF FLUORESCENT LAMPS 
 
 30 
23. В.М. Дмитерко 
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В БІОМЕТРИЧНИХ  
СИСТЕМАХ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ 
V.M. Dmyterko 
DECISION MAKING SYSTEMS STUDY AT AUTHENTICATION 
BIOMETRIC SYSTEMS 
 
 31 
24. В.О. Добжанський    
НАЙКРАЩІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ САЙТУ ВІД ВЗЛОМУ 
V.O. Dobzhanskui  
BEST WAYS TO PROTECT WEBSITE FROM HACKING   
 
 32 
25. О.С. Довгань  
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ МЕТРИЧНИХ КНИГ ДЕРЖАВНОГО 
АРХІВУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
O.S. Dovgan  
ANALYSIS METHODS OF DRIVING METRIC BOOKS AT TERNOPIL 
STATE REGIONAL ARCHIVE 
 
 33 
26. Р.І. Драпак, Є.В. Шимчук 
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ 
R.І. Drapak, Y.V. Shymchuk 
ANALYSIS OF CURRENT TRENDS VISUALIZATION OF 
INFORMATION RESOURCES 
 
 35 
27. В.Л. Дунець, Т.І. Цимбала, Р.В. Ракуш 
МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ В КАНАЛAХ 
ЗВ’ЯЗКУ 
V.L. Dunetc, T.I. Tsumbala, R.V. Rakush 
METHODS OF OPTIMAL SIGNAL DETECTION IN THE 
COMMUNICATION CHANNEL 
 
 37 
28. А.Р. Дячишин, Г.В. Шимчук 
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ КС ЯК ОБ'ЄКТУ ЗАХИСТУ 
A.R. Dyachyshyn, G.V. Shymchuk 
FEATURES MODERN CS AS OBJECT OF PROTECTION 
 
 39 
29. А.Р. Дячишин, Г.В. Шимчук 
УРАЗЛИВІСТЬ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
РОЗПОДІЛЕНИХ КС 
A.R. Dyachyshyn, G.V. Shymchuk 
VULNERABILITIES BASIC STRUCTURAL ELEMENTS DISTRIBUTED COP 
 40 
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30. Д.І. Загородня, О.І. Губчакевич, В.В. Кисіль 
КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДО КОМП’ЮТЕРА НА ОСНОВІ 
РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ КОРИСТУВАЧА 
D.I. Zahorodnia, O.I. Hubchakevych, V.V. Kysil 
COMPUTER ACCESS CONTROL ON THE BASIS OF USER’S FACE 
IMAGE DETECTION 
 
 42 
31. Є. О. Зінченко  
ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ ФАЗІ-ЛОГІКИ ДЛЯ КЕРУВАННЯ 
ТЕМПЕРАТУРОЮ 
Y. O. Zinchenko 
FUZZY-LOGIC USING IN THE TEMPERATURE CONTROL SYSTEM 
 
 44 
32. Р.З. Золотий, Н.О.Бабій  
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ДАВАЧІВ МАГНІТНОГО ПОТОКУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 
R.Z. Zolotyi, N.O. Babiy 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS FOR RESEARCH 
MAGNETIC SENSORS FOR FLUX INDUCTION MOTOR 
 
 45 
33. Р.І. Ільчишин, Н.В. Загородна 
ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ З ДОПОМОГОЮ ACCELERATE 
FRAMEWORK 
R.I. Ilchyshyn, N.V. Zagorodna 
IMAGE PROCESSING WITH ACCELERATE FRAMEWORK 
 
 46 
34. А.В. Калита 
ПЕРЕВАГИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
A.V. Kalyta 
CLOUD TECHNOLOGY ADVANTAGES 
 
 47 
35. В.В. Яцишин, Р.І. Капаціла  
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ АЛГОРИТМІВ ОПТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ 
ОБРАЗІВ 
V.V. Yatsyshyn, R.I.  Kapatsila  
ANALYSIS OF MODERN OPTICAL PATTERN RECOGNITION 
ALGORITHMS 
 
 48 
36. О.М. Кащук, М.Є. Фриз 
ЗАХИСТ ТА ШИФРУВАННЯ ДАНИХ В СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО 
ЗВ’ЯЗКУ GSM 
O.М. Kashchuk, M.Y. Fryz 
PROTECTION AND ENCRYPTION DATA IN A MOBILE 
COMMUNICATION SYSTEM GSM  
 
 50 
37. Б.М.Кирич  
ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВІСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 
МОВ 
B.М.Kyrych  
USING WEB SERVICES FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGE 
 51 
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38. М.П. Карпінський, Я.І. Кінах, І.З. Якименко, М.М. Касянчук 
ВИКОРИСТАННЯ ПОТОКОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ 
КРИПТОАНАЛІЗУ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 
M.P. Karpinsky, I.I. Kinakh, I.Z. Yakymenko, M.M. Kasyanchuk 
USING OF STREAMING MODELS FOR CRYPTANALYSIS TASKS IN 
COMPUTER NETWORKS 
 
 52 
39. В.С. Коваленко 
МЕТОДИ ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ 
V.S. Kovalenko 
METHODS OF PROTECTING WIRELESS NETWORKS 
 
 53 
40. Ю.З. Лещишин, Я.М.Козак  
ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ АРХІТЕКТУРНИХ ШАБЛОНІВ ПРОГРАМНИХ 
СИСТЕМ 
Y.Z. Leshchyshyn, Y.M. Kozak  
PROBLEMS OF CHOICE SOFTWARE ARCHITECTURAL PATTERNS  
 
 54 
41. О. Б. Король,  
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ 
O.B. Korol  
INFORMATION RISK MANAGEMENT 
 
 55 
42. Л.В.Корчук  
СУМІСНІ СТАНДАРТИ ТА МОВИ РОЗМІТКИ RDF 
L.V.Korchuk  
SUPPORTED STANDARDS AND RDF MARKUP LANGUAGE 
 
 56 
43. В.В. Костенко, М.П. Хороших  
ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ВБУДОВАНИХ ТА ІНШИХ СИСТЕМ 
РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 
V.V. Kostenko, M.P. Khoroshikh  
THE CHALLENGES OF DESIGNING EMBEDDED AND OTHER REAL-
TIME SYSTEMS 
 
 58 
44. Є.І. Кравченко, С.В. Павленко, В.Д. Павленко 
АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КАНАЛІВ 
ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ВОЛЬТЕРРА В ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ 
E.I. Kravchenko, S.V. Pavlenko, V.D. Pavlenko 
HARDWARE AND SOFTWARE IDENTIFICATION OF 
COMMUNICATION CHANNELS BASED ON THE VOLTERRA MODEL 
IN FREQUENCY DOMAIN 
 
 60 
45. В.М. Кріль  
АНАЛІЗ ДАНИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ КОМЕРЦІЇ 
V.M. Kril  
DATA ANALYSIS OF INTERNET COMMERCE 
 
 
 
 62 
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46. Ю.З. Лещишин, Є.Ю. Шевчук 
ПОБУДОВА УЗГОДЖЕНОГО ФІЛЬТРУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 
СОНОРНОГО ПРИГОЛОСНОГО ЗВУКУ [r] 
Y.Z. Leschyshyn, E.Y. Shevchuk 
MATCHED FILTER CONSTRUCTING FOR DETECTION SONORANT 
CONSONANT SOUND [r] 
 
 63 
47. Т.А. Литвиненко, Я.В. Литвиненко  
МЕТОД ВИЛУЧЕННЯ ТРЕНДУ З ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ В 
СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ КАРДІОДІАГНОСТИКИ 
T.A. Lytvynenko, I.V. Lytvynenko  
METHODS OF TREND EXTRACTION FROM AN ELECTROCARDIO 
SIGNAL IN THE SYSTEMS OF AUTOMATED CARDIO DIAGNOSTICS 
 
 64 
48. С.А. Лупенко, Н.Р. Шаблій, Н.Б. Стадник, А.М. Зозуля  
ЛІНІЙНІ ЦИКЛІЧНІ ВИПАДКОВІ ФУНКЦІЇ ЯК МАТЕМАТИЧНІ 
МОДЕЛІ СИГНАЛІВ ТА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ПОЛІВ СЕРЦЯ 
S.A. Lupenko, N.R. Shabliy, N.B. Stadnyk, А.M. Zozulya  
LINEAR CYCLIC RANDOM FUNCTIONS AS MATHEMATICAL 
MODELS OF SIGNALS AND SPATIAL-TEMPORAL FIELDS OF THE 
HEART 
 
 65 
49. С.А. Лупенко, О.Р.Оробчук  
ОНТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ ОБРАЗНОЇ 
МЕДИЦИНИ 
S.A.Lupenko, O.R.Orobchuk  
ONTOLOGICAL MODELING OF CHINESE IMAGE-MEDICINE 
 
 67 
50. А.М. Луцків, В.В. Заверчук 
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ CRM 
СИСТЕМ 
А.М. Lutskiv, V.V. Zaverchuk 
PECULIARITIES OF HIGHLOAD CRM SYSTEMS DEVELOPMENT 
 
 69 
51. А.М. Луцків, О.І. Крутиголова 
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СИСТЕМ БІОМЕТРИЧНОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ  
A.M. Lutskiv, O.I. Krutyholova 
SELECTION CRITERIA OF BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEMS 
 
 71 
52. А.М. Луцків, І.В. Вербицький 
СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 
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